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Cottance – Chez Charin
Sondage (1991)
Raymond Bourrat
1 II s’agit d’un site de plein air situé dans la vallée de la Charpassonne à 500 m à l’ouest du
bourg  de  Montchal.  Le  sondage  avait  pour  but  de  mettre  en  évidence  un  site
archéologique enfoui, sur lequel avaient été recueillie une abondante industrie de silex.
2 Cinq sondages de 2 m2, effectués en des points différents des parcelles 108 et 109, n’ont
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